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Заключение 
по проекту приказа Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 января 2017 г.  
№ 13» 
 
В соответствии с проектом Приказа Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12 января 2017 г. № 13» указанный 
Порядок приема предлагается дополнить нормой, согласно которой при угрозе 
возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций, введении режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской 
Федерации либо на ее части Порядок в части способов представления документов, 
необходимых для поступления на обучение, сроков завершения приема указанных 
документов, сроков проведения вступительных испытаний, сроков размещения списков 
поступающих на официальном сайте организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», сроков зачисления на обучение не применяется. 
Необходимо отметить, что Порядок приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12.01.2017 № 13, не устанавливает сроки завершения приема 
необходимых для поступления документов, сроки проведения вступительных испытаний, 
сроки размещения списков поступающих, сроки зачисления на обучение. Указанные 
сроки самостоятельно определяются организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность. Таким образом, видится необходимым исключить из проекта 
соответствующие положения о сроках. 
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